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喚喩的思考と提喩的思考に基づく行動様式



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（２）John R.Searle, “Metaphor”, in Andrew Ortony（ed.）, Metaphor and Thought（Cambridge University
Press,１９７９）
（３）グループ・ミュー、『一般修辞学』（大修館書店、１９９３）

















（１２）J. L. Austinが言語（speech）と行為（act）という異質なものを組み合わせて、言語行為（speech act）
という概念を作り出し、言語行為理論を構築した。その後、John R. Searleが言語行為理論を確立した。
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